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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอศึกษา
สภาพปัญหา 2) เพืÉอพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้า และ
3) เพืÉอเปรียบเทียบความก้าวหน้าก่อนและหลังการติดตาม    
ในการทําดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาปริญญา
เอกสาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา จํานวน  71 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครืÉองมือในการวิจัย คือ แบบ
สมัภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง แบบวัดความเข้าใจในการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง .64 - .72 ค่าอํานาจ
จําแนกมีค่าเท่ากับ .68 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .84 และ
แบบสอบถามมีความเชืÉอมัÉนอยู่ระหว่าง .86 - .88 สถิติในการ
วิจยั คือ การวิเคราะห์เนื Êอหา ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพปัญหาการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามา
จากภาระงานในหน้าทีÉ มีมาก ขาดแรงจูงใจในการทําดุษฎี
นิพนธ์ การมีปัญหาสขุภาพ และความไม่รอบรู้ในขั Êนตอน
การวิจยั  
 2. ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทําดุษฎี
นิพนธ์ ประกอบด้วยการติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการ 
การจดักิจกรรมสร้างแรงจงูใจ และคลนิิกวิจยั  
 3. ความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษาหลังการพัฒนาสงูกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
คําสําคัญ : ระบบติดตามความก้าวหน้า ดษุฎีนิพนธ์ 
 
ABSTRACT 
 This research was conducted by the 
mixed methods research. The purposes of this 
research were to 1) study the state and problems of 
doctoral dissertation conducting, 2) study for 
development of a system to follow-up students’ 
progress in conducting doctoral dissertation, and 3) to 
compare the progress before and after using the 
following-up system. The sample group of this 
study consisted of 73 doctoral students in the 
doctoral program of educational research and 
evaluation, selected by simple random sampling 
method. The research instruments were Instructional  
interview ,the test were difficulty ranged  .64 - .72  
discrimination were .68 and reliability were .84. The 
questionnaire indicated reliability in the research 
ranged from .86 to .88. The data were analyzed 
using content analysis, frequencies, mean standard 
deviation and dependent t-test. 
 Research indicated the following results : 
1) The problems on the students’ dissertation 
conducting were identified as having a heavy 
working load, lacking motivation, having health 
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problem, and not knowing the steps of research 
conducting. 2) The developed system to follow-up 
the progress of the students’ dissertation, rated by  
the experts to be appropriate at a very high level, 
consisted of informal communication, organizing 
activities to promote motivation, and research clinic. 
3) The progress in dissertation conducting was 
significantly higher after the following-up system 
was employed, at the level of .01, than it had been 
before the following-up system was used. 
Keywords : System to Following-up, Doctoral 
Dissertation 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นระบบ
การศึกษาทีÉจัดให้กับบุคคลผู้ ทีÉมีความพร้อมทางการศึกษา 
สาํหรับการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั Êน เป็นการศึกษา
สําหรับการต่อยอดในองค์ความรู้จากระดับปริญญาตรีให้มี
ความรอบรู้มากยิÉงขึ Êนกว่าเดิมโดยเฉพาะการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกซึÉงเป็นการจัดการศึกษาขั Êนสูงสุด มุ่งพัฒนา
ศักยภาพของผู้ เข้าศึกษาให้เป็นผู้นําทางวิชาการ ในศาสตร์ทีÉ
เข้าศึกษาอย่างลกึซึ ÊงเชีÉยวชาญมากทีÉสดุ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมี
ภาระหน้าทีÉสาํคญัประการหนึÉงคือ หน้าทีÉแสวงหาความจริงเพืÉอ
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื Êนฐานของภูมิปัญญาท้องถิÉน 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ทําหน้าทีÉผลิตบัณฑิตทีÉ
มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทยมีความรักและ
ความผูกพันต่อท้องถิÉน อีกทั Êงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชนเพืÉอช่วยให้ท้องถิÉนรู้เท่าทันการเปลีÉยนแปลงของ
สงัคมในยุคโลกาภิวัตน์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อบุลราชธาน,ี 2558 : 7) 
 จากภาระหน้ าทีÉ ของมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
อุบลราชธานีทีÉ กล่าวมา จะเห็นได้ ว่ ามหาวิทยาลัยมี
ภาระหน้าทีÉและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกให้มี
คุณภาพ เป็นผู้ นําทางวิชาการในท้องถิÉนหรือชุมชนทีÉรับ
ผิดขอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นทีÉยอมรับได้ซึÉง
ตั Êงแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ได้เปิดสอนหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
เป็นหลักสูตรแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอน
หลกัสตูรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เป็นหลักสูตรต่อมา แล้วตามมาด้วยในปีการศึกษา 2553          
ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา จนกระทัÉงในปีการศึกษา 2558 ได้เปิด
สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 
เป็นหลักสูตรล่าสุด (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธาน,ี 2558 : 33)  
 ซึÉงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกดังกล่าว 
พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอกใน 3 สาขาวิชา               
มีผู้สาํเร็จการศกึษาแล้วจากข้อมูลฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี         
มีอตัราสาํเร็จการศึกษาค่อนข้างตํÉาคิดเป็นร้อยละ 34.32 
เมืÉอพิจารณาเฉพาะหลกัสตูรระดับปริญญาเอกด้วยกัน 
พบว่าระดบัปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษามี
อัตราผู้ สําเ ร็จการศึกษาสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 47.49 
รองลงมาคือสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค        
คิดเ ป็น ร้อยละ 33.33 ขณะทีÉ สาขา วิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มีอัตราสําเร็จการศึกษาตํÉาทีÉสุด  
คิดเป็นร้อยละ 8.06  (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏอบุลราชธาน.ี 2558 : 35)  
 นอกจากนั Êนจากการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาการทํา
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนการวิจัยทีÉกําหนดไว้ เนืÉองจากปัญหาการทํางานใน
หน่วยงานต้นสงักัดของนักศึกษา การจัดสรรเวลาในการ
ทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ไม่ได้ตามทีÉ ต้องการ 
ปัญหาครอบครัวและ ปัญหาสุขภ าพของนักศึกษ า             
ซึÉงสภาพปัญหาดังกล่าวเ กิดขึ Êนภายหลังจากศึกษา
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รายวิชาเรียน (Course work) และสอบประมวลความรู้ 
(Qualifying examination) ผ่านแล้ว 
 จากสภาพดังกล่าว ทําให้ผู้ วิจัยมีความ
สนใจทีÉจะศึกษาว่าสาเหตุใดนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานีจึงมีความล่าช้าใน
การทําดุษฎีนิพนธ์ แล้วมีรูปแบบใดบ้างทีÉจะติดตาม
ความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ และเมืÉอใช้รูปแบบทีÉ
พัฒ น า ขึ Êน ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว  นั ก ศึ ก ษ า มี พั ฒ น า ก า ร
ความก้าวหน้าเป็นอย่างไร ซึÉงผู้ วิจัยได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการทีÉจะให้ได้คําตอบปัญหาการวิจัยดังกล่าวได้อย่าง
ครอบคลุมและลึกซึ Êงตรงตามความเป็นจริงมากทีÉสุด 
จําเป็นต้องได้ข้อมูลทั Êงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมา
ร่วมกนั จงึได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสานวิธี (Mixed method 
research) กับการศึกษาในครั Êงนี Ê อีกทั Êงนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ทั Êง 3 
สาขาวิชาคือ การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภู มิภาค และวิจัยและประเมินผลการศึกษา         
มีกระบวนการและสภาพการทําดุษฎีนิพนธ์ในลักษณะ
เดียวกัน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยสามารถศึกษากลุ่ม
หนึÉงกลุ่มใดได้ ผู้ วิจัยจึงมุ่งศึกษาไปทีÉนักศึกษาสาขาวิชา
วิจยัและประเมินผลการศกึษา เนืÉองจากเป็นสาขาวิชาทีÉมี
จํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาน้อยทีÉสุด และล่าช้ามากทีÉสุด
กว่าสาขาวิชาอืÉนๆ เพืÉอเป็นแนวทางให้กับสาขาวิชาระดับ
บณัฑิตศกึษา และคณะกรรมการทีÉปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
ใช้รูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êนไปปรับใช้ในการติดตามความ 
ก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ให้มีความรวดเร็วเป็นไปตามแผนการวิจัยทีÉ
กําหนดไว้อย่างมีคณุภาพและประสทิธิภาพต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั  
 การศกึษาครั Êงนี Êใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเ ชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ในการศกึษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา แล้วใช้ระเบียบวิธี วิจัย
ปฏิบติัการในการพฒันารูปแบบ โดยตรวจสอบและหาผล
การพัฒนารูปแบบด้วยระเบียบวิธี วิจัยเ ชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ซึÉงใช้การเสริมพลังเพืÉอให้ได้
รูปแบบทีÉมีคณุภาพ ทําให้ทราบการเปลีÉยนแปลงภายหลงั
การติดตามความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ได้ โดยใช้
แบบแผนสามเส้าประเภทรูปแบบการแปลงข้อมูล (Data 
transformation model) ตามแนวคิดของ Creswell และ 
Clark (2007 : 63) และการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) 
แบบบนัไดเวียนของ Lewin (Kurt Lewin.  citing  Kemmis 
and Mc Taggart.  1990 : 8 - 9)  
 
วัตถปุระสงค์ในการวิจยั 
 1. เพืÉอศึกษาสภาพปัญหาการทําดุษฎีนิพนธ์
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธาน ี
 2. เพืÉอพัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้า
ในการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อบุลราชธาน ี
 3. เพืÉอเปรียบเทียบผลความก้าวหน้าก่อนและ
หลังการติดตามในการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี
 
สมมติฐานการวิจยั 
 นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานมีี
ความก้าวหน้าในการทําดษุฎีนิพนธ์หลงัการใช้ระบบ
ติดตามความก้าวหน้าสงูกว่าก่อนการใช้ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 1. ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต ทีÉอยู่ระหว่างการทําดุษฎีนิพนธ์ ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 
จํานวน 3 สาขาวิชา รวมทั Êงสิ Êน   277 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย จําแนกได้
ดงันี Ê 
     2.1 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 1 คือ
นกัศกึษาระดบัดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
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การศกึษา ทีÉอยู่ระหว่างการทําดษุฎีนิพนธ์ ของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 จํานวนทั Êงสิ Êน 
32 คน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
  2.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 2 คือ
ผู้ เชีÉยวชาญเป็นคณาจารย์ระดบัอดุมศกึษาทีÉมีประสบการณ์
และมีสว่นเกีÉยวข้องกบัการจดัการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
จํานวน 5 คน ได้มาโดยการเลอืกอย่างเจาะจง (Purposive 
sampling) 
  2.3 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 3 คือ
นกัศกึษาระดบัดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
การศกึษาทีÉอยู่ระหว่างการทําดษุฎีนิพนธ์ ของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 จํานวนทั Êงสิ Êน 
73 คน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย 
 
ตวัแปรทีÉศึกษา  
 2.1 ตวัแปรอิสระ คือ การติดตามความก้าวหน้า 
 2.2 ตวัแปรตาม คือ ผลการติดตามความก้าวหน้า 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาทีÉ เ ป็นตัวอย่างด้วยการ
สนทนากลุ่ม  และการฝึกปฏิบั ติการตามรูปแบบทีÉ
พฒันาขึ Êน มี 3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1  ศึกษาสภาพปัญหาการทําดุษฎี
นิพนธ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสมัภาษณ์
นักศึกษาทีÉเป็นตัวอย่างด้วยการสนทนากลุ่มจํานวน 4 
กลุ่มๆ ละ 8 คน รวมทั Êงสิ Êน 32 คน เป็นการสํารวจความ
คิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทําดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษา และตรวจสอบเอกสารแยกเป็นนักศึกษา
ภาคปกติกบัภาคพิเศษ และจําแนกเป็นนักศึกษาทีÉมีเวลา
เหลอืในการทําดษุฎีนิพนธ์ระหว่าง 1 – 4 ปี  
  ขั ÊนตอนทีÉ  2 พัฒนาระบบติดตามความ 
ก้าวหน้าในการทําดษุฎีนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการพัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทีÉเป็นตัวอย่าง โดยใช้วิธีวิจัย
ปฏิบติัการมาทําการพฒันาระบบ ซึÉงข้อมลูทีÉนํามาพัฒนา
ระบบการติดตามความก้าวหน้า ได้จากผลวิจัยในข้อทีÉ 1 
นํามาสร้างเป็นกิจกรรมสาํหรับการติดตามความก้าวหน้า 
โดยมีระบบการดําเนินงานเป็น 3 กิจกรรมคือ การ
ติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการ การจัดกิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ และคลินิกวิจัย ได้ผลการตรวจสอบพิจารณา
ยืนยันคว ามเ ชืÉ อ ถือ ไ ด้ข องระบ บทีÉ พัฒ น าขึ Êนจา ก
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5 คน  
  ขั ÊนตอนทีÉ 3 เปรียบเทียบผลความก้าวหน้า
ก่อนและหลังการติดตามในการทําดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ วิจัยใช้
ระเบียบวิธี วิจัยเ ชิงปริมาณ ในการเปรียบเทียบผล
ความก้าวหน้าก่อนและหลงัการติดตามความก้าวหน้าใน
การทําดษุฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทีÉเป็นตัวอย่าง โดยใช้วิธี
วิจัยกึÉงทดลอง (Quasi – experimental design) ด้วย
แบบแผน ABAB design เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรม
การติดตามความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ก่อนและ
หลงัการพฒันาเป็นระยะๆ จํานวน 3 กิจกรรม ๆ ละ 2 วัน 
จํานวน 4 ครั Êง ๆ ละ 1 กลุ่ม โดยกลุ่มทีÉ 1 จํานวน 19 คน 
กลุ่มทีÉ 2 จํานวน 18 คน กลุ่มทีÉ 3 จํานวน 17 คน และ
กลุม่ทีÉ 4 จํานวน 19 คน รวมทั Êงสิ Êน 73 คน 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 แบบสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง มีความ
เทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาอยู่ในระดับมากทีÉสุดแบบตรวจสอบ 
รายการ มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .82 แบบทดสอบ มีค่า
ความยากอยู่ระหว่าง .64 - .72 ค่าอํานาจจําแนกมีค่า
เท่ากบั .68 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั .84 และแบบสอบถาม 
มีความเชืÉอมัÉนอยู่ระหว่าง .86 - .88 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 1 ใช้การวิเคราะห์
เนื Êอหา วตัถปุระสงค์การวิจยัข้อทีÉ 2 ใช้การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ และวัตถุประสงค์
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การวิจยัข้อทีÉ 3 ใช้การเปรียบความแตกต่างก่อนอบรมกับ
หลงัอบรมด้วยการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1  ศึกษาสภาพปัญหาการทําดุษฎี
นิพนธ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาทีÉ เ ป็นตัวอย่างด้วยการ
สนทนากลุ่มและการตรวจสอบรายการ สรุปได้ว่าสภาพ
ปัญหาการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามีสาเหตุสําคัญ
จากภาระงานในหน้าทีÉมีมาก ขาดแรงจงูใจในการทําดุษฎี
นิพนธ์ การมีปัญหาสขุภาพ และความไม่รอบรู้ในขั Êนตอน
การวิจยั 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 พฒันาระบบติดตามความก้าวหน้า
ในการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โดยใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการมาทําการพัฒนา
ระบบ ได้ระบบการดําเนินงานเป็น 3 กิจกรรมคือ 1) การ
ติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการ 2) การจัดกิจกรรม
สร้างแรงจูงใจ และ 3) คลินิกวิจัย ได้ผลการตรวจสอบ
พิจารณายืนยนัความเชืÉอถือได้ของระบบทีÉพัฒนาขึ Êนจาก
ผู้ เชีÉยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทีÉสดุ (×ഥ  = 4.65)  
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 เปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนและ
หลังการติดตามในการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ของนักศึกษาทีÉเป็น
ตวัอย่างมีความเข้าใจกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้า
ในการทําดุษฎีนิพนธ์หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการ
พฒันาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. สภาพปัญหาการทําดษุฎีนิพนธ์ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี มีปัญหาสําคัญจาก
ภาระงานในหน้าทีÉมีมาก ขาดแรงจูงใจในการทําดุษฎี
นิพนธ์ การมีปัญหาสขุภาพ และความไม่รอบรู้ในขั Êนตอน
การวิจยั 
 2. ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทํา
ดษุฎีนิพนธ์ ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี
ประกอบด้วยการติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการ การจัด
กิจกรรมสร้างแรงจงูใจ และคลนิิกวิจยั 
 3. การเปรียบเทียบผลการพฒันาความก้าวหน้า
ก่อนและหลงัการติดตามในการทําดษุฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี หลงัการพัฒนาสงูกว่า
ก่อนการพฒันาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลจากการเก็บข้อมูลสภาพปัญหาในการทํา
ดษุฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 
ปัญหาสาํคญัประการหนึÉงคือภาระงานในหน้าทีÉมีมาก ซึÉง
นกัศกึษาดังกล่าวได้กลบัไปปฏิบัติหน้าทีÉการงานของแต่
ละบุคคลในหน่วยงานต้นสังกัด ภายหลังจากศึกษา
รายวิชาครบตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกแล้ว ได้รับ
มอบหมายภาระหน้าทีÉการงานเพิÉมขึ Êน ทําให้มีภารกิจใน
การปฏิบัติหน้าทีÉการงานมากยิÉงขึ Êนกว่าเพิÉม เพราะ
ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีÉการงานให้สูง
กว่าเดิม สง่ผลให้ไม่มีความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ 
สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎี ERG ของ Alderfer  (1979 : 
33) ทีÉกล่าวว่าความต้องการความเจริญก้าวหน้าเป็น
ความต้องการร่วมกันทีÉจะได้รับความนิยมยกย่องจาก
บคุคลในองค์กรของตนเอง 
 2. ปัญหาในการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทีÉ
ค้นพบสําคัญอีกประการหนึÉงคือ ขาดแรงจูงใจในการทํา
ดษุฎีนิพนธ์ ซึÉงเกิดจากความท้อถอยหรือพลงัใจในการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ไม่มีความกระตือรือร้น มีความวิตก
กังวล ไม่มีสิÉงเร้าทีÉจะช่วยกระตุ้ นให้มีความมุ่งมัÉนหรือ
กําลงัใจในทําการวิจยัในงานดุษฎีนิพนธ์ของตนเองต่อไป
ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Dafe (1988 : 398) ทีÉกล่าว
ว่าแรงจูง ใจ คือแรงกระตุ้ นห รือแรงผลักดัน ใ ห้ เ กิด
พฤติกรรมทีÉต้องการ และเป็นแรงกระตุ้นทีÉให้บุคคลรักษา
พฤติกรรมนั Êนไว้ได้ ถ้าหากขาดแรงจูงใจดังกล่าวจะทําให้
ไม่เกิดพฤติกรรมตามทีÉต้องการได้ และสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ McClelland (1962 : 99) ทีÉกล่าวว่า 
แรงจูงใจเป็นความต้องการสัมฤทธิ Í ผล เ ป็นความ
ปรารถนาจะทําสิÉงหนึÉงสิÉงใดให้สําเร็จล่วงหน้าไปด้วยดี
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พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมืÉอ
ประสบความสาํเร็จ แต่จะมีความวิตกกงัวลเมืÉอไม่ประสบ
ความสาํเร็จ 
  3. สภาพปัญหาในการทําดุษฎีนิพนธ์ของ
นกัศกึษาทีÉพบอีกประการหนึÉงคือ การมีปัญหาสขุภาพ ทั Êง
ปัญหาสุขภาพกายและปัญหาสุขภาพจิตทีÉ เกิดขึ Êนใน
ระห ว่า ง ดํ า เนิ นก าร ทํ า ดุษ ฎี นิพ น ธ์  ส่ง ผล ใ ห้ ไ ม่ มี
ความก้าวหน้าในการทํ าดุษ ฎี นิพน ธ์ เ ช่น เ ดียวกัน 
เนืÉองจากนกัศกึษาต้องใช้สรรพกําลงัทั Êงทางกายและทาง
ใจอย่างมากในทําดษุฎีนิพนธ์ ทําให้สขุภาพของนักศึกษา
ได้รับผลกระทบโดยตรง เกิดความเจ็บป่วยทางกาย         
มีความผิดปกติในร่างกาย หรือในบางรายมีอาการทางจิต 
มีความวิตกกังวลสงู นอนไม่หลบั จนต้องได้รับประทาน
ยาเพืÉอรักษาอาการเจ็บป่วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี ERG ของ Alderfer (1979 : 34) ทีÉกลา่วว่า
คนมีความต้องการเพืÉอความอยู่รอดของชีวิต เมืÉอมีอาการ
เจ็บป่วยจําเป็นต้องทําให้เกิดความรู้สกึทีÉดีทางร่างกาย 
ให้ใกล้เคียงกับความต้องการทางด้านร่างกายและความ
ต้องการเกีÉยวกับความปลอดภัยในชีวิตของตนเองมาก
ทีÉสดุ 
 4. ปัญหาสาํคญัอีกประการหนึÉงของนักศึกษาทีÉ
ไม่มีความก้าวหน้าในการทําดษุฎีนิพนธ์ คือความไม่รอบรู้
ในขั Êนตอนการวิจัย ไม่เข้าใจกระบวนการวิจัยของตนเอง
ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ไม่มีประสบการณ์ในการ
ทําวิจยั บ่งบอกถงึความไม่ลุม่ลกึในกระบวนการวิจัยทีÉจะ
ทําต่อไป จําเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิÉมเติมด้วยตนเอง
ให้มากกว่าเดิมจนกว่าจะเข้าใจอย่างแท้จริง จึงเป็นอีก
สาเหตสุาํคญัหนึÉงทีÉทําให้นักศึกษาไม่มีความก้าวหน้าใน
การทํ าดุษ ฎีนิพนธ์  สอดคล้องกับแนวคิดของนิภ า                
ศรีไพโรจน์ (2524 : 5) ทีÉกล่าวว่า การเลือกเรืÉองทีÉจะทํา
วิจัยนั Êนผู้ ไม่มีประสบการณ์มาก่อนมักจะประสบปัญหา 
ว่าเรืÉองทีÉจะนํามาทําวิจัยมีความเหมาะสมกับความรู้ 
คว า ม ส าม า ร ถ แล ะ ทัก ษ ะ ข อ ง ผู้ ทีÉ ทํ า วิ จัย ห รื อ ไ ม่ 
ประสบการณ์ในการทําวิจัยจะช่วยนักศึกษาได้ดีอย่างยิÉง
สาํหรับนักศึกษาทีÉ มีประสบการณ์ในการทําวิจัยมาก่อน 
ทําให้สามารถในการจัดระบบความคิด อย่างมีเหตุมีผล 
รู้จักการใช้ระเบียบวิธีวิจัย ประสบการณ์จึงเป็นส่วนช่วย
ทําให้การทําวิจัยได้สําเร็จและสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมหวงั พิธิยานวุฒัน์ และศิริชยั กาญจนวสี (2523 : 214) 
ทีÉพบว่าการทีÉนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาทําวิทยานิพนธ์
สําเร็จล่าช้า เนืÉองจากนักศึกษาเสียเวลาในการหาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และขาดความรู้ในการทําวิจัย จึงเป็นเหตุให้
ไม่สามารถทําวิทยานิพนธ์ได้สาํเร็จทนัตามเวลาทีÉกําหนด 
 5. ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการ       
ทําดุษ ฎี นิพน ธ์ของนักศึกษามหา วิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธานี ประกอบด้วย 1) การติดต่อสืÉอสารอย่างไม่
เป็นทางการ 2) การจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และ         
3) คลนิิกวิจยั ซึÉงระบบการติดตามความก้าวหน้าดังกล่าว 
ได้จากการประมวลสภาพปัญหาในการทําดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษา และได้ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
(Action research) ปฏิบติัจริงกบัตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัย 
ระบบการติดตามขั Êนตอนแรก คือ การติดต่อสืÉอสารอย่าง
ไม่เป็นทางการ เนืÉองจากนกัศกึษาทีÉไม่มีความก้าวหน้าใน
การทําดษุฎีนิพนธ์ จะเกิดความละอายหรือไม่กล้าเข้าพบ
ขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการทีÉปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
การติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการเป็นแนวทางหนึÉงทีÉ
มีความเหมาะสมในการติดต่อสืÉอสารกบันกัศกึษา เพืÉอทํา
ใ ห้ นั ก ศึก ษ า รู้ สึก ต้ อ ง ก า ร ก า ร ย อ ม รั บ ใ ห้ เ ข้ า พ บ               
ขอคําปรึกษาแนะนําได้ ไม่กังวลใจและลดความกลวัต่อ
คณะกรรมการทีÉปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ไปได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Maslow (1970 : 35-36) ทีÉกล่าวว่า
ความต้องการทางด้านสงัคม (Social Needs) เป็นความ
ต้องการทีÉเกีÉยวข้องกับความรัก การอยู่ร่วมกันในสงัคม 
การต้องการได้รับการยอมรับจากบคุคลอืÉน  
  สําหรับระบบติดตามความก้าวหน้าในการ
ทําดุษฎีนิพนธ์ขั ÊนตอนทีÉ  2 คือ การจัดกิจกรรมสร้าง
แรงจงูใจ เป็นกิจกรรมทีÉสร้างขวญักําลงัใจให้กับนักศึกษา
ทีÉไม่มีความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ ด้วยการเข้า
ค่ายลงมือทําดุษฎีนิพนธ์ ในขั ÊนตอนทีÉตน เอง กําลัง
ดําเนินการอยู่ โดยมีวิทยากร หรือคณะกรรมการบริหาร
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หลกัสตูร หรือคณะกรรมการทีÉปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ให้ความ
ช่วยเหลือดูแล ให้ข้อแนะนําในประเด็นทีÉนักศึกษา         
ไม่เข้าใจ แล้วมอบหมายให้นักศึกษานําไปปฏิบัติทันที 
และมีการตรวจสอบแก้ไขภายในระยะเวลาทีÉ กําหนด           
ซึÉงกิจกรรมสร้างแรงจูงใจนี Êมีทั Êงในส่วนภาควิชาการและ
ส่วนทีÉเกีÉยวข้องกับการปรับเปลีÉยนทัศนคติของนักศึกษา 
ให้กลับมามีแรงจูงใจในการทําดุษฎีนิพนธ์ เพิÉมขึ Êน 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ERG ของ Alderfer (1979 : 
33) ทีÉกล่าวว่าความต้องการด้านความก้าวหน้า เป็น
แรงจงูใจขั Êนสงูสดุเป็นความต้องการทีÉจะได้รับการยกย่อง
ในสงัคมและได้รับความสาํเร็จในชีวิต 
  ส่วนระบบติดตามความก้าวหน้าในการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ขั ÊนตอนทีÉ 3 คือ คลินิกวิจัย เป็นกิจกรรม
สําคัญอีกประการหนึÉงของระบบการติดตามความ 
ก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ เป็นการให้คําปรึกษา 
แนะนํา ข้อเสนอแนะทีละประเด็นทีละเรืÉอง ตามความ
สนใจและความต้องการของนักศึกษาในสิÉงทีÉไม่เข้าใจ 
หรือมีมโนทัศน์ทีÉคลาดเคลืÉอนในการวิจัย เป็นกิจกรรมทีÉ
ดําเนินการอย่างต่อเนืÉองเป็นระยะๆ ตามการนัดหมาย
ของผู้ เกีÉยวข้อง ซึÉงประกอบด้วยวิทยากร คณะกรรมการทีÉ
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และ
นักศึกษา ขึ Êนอยู่กับ ว่านักศึกษามีข้อสงสัย ขัดข้อง 
ประ เ ด็ นใ ดจึง จะ มีก าร นัดห มา ยใ ห้ เ ข้ าพ บกับผู้ รู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของอุทุมพร ทองอุไทย (2523 : 5)  
ทีÉกล่าวว่า การวางแผนเพืÉอรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมลูในการวิจยั เป็นเรืÉองทีÉต้องอาศัยความรู้และเทคนิค
ทางสถิติศาสตร์ การขาดความรู้ทางสถิติศาสตร์ ทําให้
งานวิจัยของผู้ วิจัยใหม่ๆ มีความบกพร่องหลายประการ 
เช่น บกพร่องในการเลือกประชากรทีÉใช้ในการวิจัยใช้
ตวัอย่างประชากรจํานวนน้อยเกินไป ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างทีÉ
ไม่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น เหล่านี Ê
จะทําให้ผลงานเกิดความคลาดเคลืÉอนขึ Êนได้ การได้รับ
คําแนะนํา ปรึกษาจากผู้ รู้จงึเป็นจําเป็นอย่างยิÉง 
 6. ความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลังการ
พัฒนามีความก้าวหน้าต่อเนืÉอง สูงกว่าก่อนการพัฒนา
แตกต่างกันอ ย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 
เนืÉองจากได้รับการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนืÉอง
เป็นระบบ ทั Êงการติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการ การ
จดักิจกรรมสร้างแรงจงูใจ และคลินิกวิจัย ทําให้นักศึกษา
มีแรงจูงใจ มีความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าดุษฎี
นิพนธ์ของตนเองเพิÉมขึ Êน มุ่งหวงัให้ดษุฎีนิพนธ์ของตนเอง
สําเร็จตามแผนการวิจัยทีÉกําหนดไว้ให้ได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี ERG ของ Alderfer (1979 : 34) ทีÉกลา่วว่า 
ความต้องการความเจริญก้าวหน้าในสิÉงหนึÉงสิÉงใดเป็น
ความต้องการขั ÊนสงูสดุทีÉจะได้รับความนิยมยกย่อง และ
เป็นความต้องการทีÉจะรู้ถึงความสามารถทีÉแท้จริงของ
ตนเอง ซึÉงสอดคล้องตรงกบัความต้องการในขั Êนสงูสดุของ 
Maslow 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. นักศึกษาควรบริหารจัดการเวลาให้เป็น
ระบบทั Êงหน้าทีÉการงาน และการทําดุษฎีนิพนธ์ จึงจะ
สามารถดําเนินการทําดษุฎีนิพนธ์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 2. คณะกรรมการทีÉปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ควร
ปรับบทบาทในการดูแลนักศึกษาให้มีความใกล้ชิดและ
เข้าใจสภาพนกัศกึษาแต่ละบคุคลให้มากยิÉงขึ Êน ควรมีการ
ติดตามความก้าวหน้าในการทําดษุฎีนิพนธ์อย่างต่อเนืÉอง
ทกุภาคเรียน 
 3. สาขาวิชาควรเป็นหน่วยงานกลางในการ
ติดตามและประสานการทําดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษากับ
คณะกรรมการทีÉปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพืÉอเข้าไปช่วยเหลือ
และจดักิจกรรมเสริมให้กบันกัศกึษาได้ดําเนินการทําดุษฎี
นิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีÉกําหนดอย่างมี
คณุภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. คว รศึกษ าปั จจัย เ ชิ งส า เ หตุ ใน กา รทํ า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และการทําดุษฎีนิพนธ์
ระดบัปริญญาเอกลา่ช้าว่าเกิดจากสาเหตตุวัแปรใดบ้าง 
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 2. ควรพฒันารูปแบบการทําดุษฎีนิพนธ์ด้วย
ระเบ ียบวิธีการว ิจ ัยและพ ัฒนา (Research and 
Development) 
 3. ควรศกึษาความมุ่งมัÉนในการทําวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษารัฐและ
เอกชน 
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